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siendo zi = ˇ0 + ˇ1i + ˇ2gi + ˇ3(igi), i la puntuación total al test y
gi la pertenencia a uno de los grupos.
La versión electrónica del artículo ha sido modiﬁcada para sub-En el artículo Uso equitativo de tests en ciencias de la salud
Gac Sanit. 2014;28(5):408–410) se ha detectado un error en el uso
e la fórmula que se encuentra en la página 409. La información
orrecta debe leerse de la siguiente manera:
La probabilidad de dar una respuesta al ítem (P(u=1)) en un con-
unto de n individuos (i) vendría expresada por P(ui = 1) = e
zi
(1+ezi ) ,
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